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Subjective understanding for diseases in the class of health psychology
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表 1 疾患の主観的理解度と回答者の年齢との相関係数 
 
肺がん 気管支炎 喘息 心筋梗塞 脳卒中 胃潰瘍 エイズ はしか 結核 
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